operette 3 felvonásban - írták Curt Krantz és Jean Kreen - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Jean Gilbert by unknown
YÁEOSI
i g a z g a t ó  : 3\i£EZE"Y" BÉLA-
Folyó szám 37. Telefon szám 545. A) bérlet 1. sz.
Debreczen, 1913 október 1-én szerdán:
I
O perette 3 felvonásban. í r tá k  : C urt K ran tz  és Jean  K reen. F o rd íto tta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Jean  Gilbert.
Személyek:
Villányi Mihály földesur— —  — — — K assay K ároly
L aura , a felesége — —  — —
Ella
az unokahugai ~  ~  ~  ~  ~  v .“ M árkuT  Angéla
Teri )  _ _ _ _ _  B ányay  Irén
Szabolcs Jenő, min. fogalmazó, az Ella ura 
P arázs P ista  _ _ _ _ _ _
F red  W illiam Black
Foris } a TTT. tag ja i — —
Sármezey
H. Serfőzy E tel 
Borbély Lili 
N agy A ranka
V árady M árton 
Rónai Im re 
Oláh Gyula 
Dalnoky V iktor
Sterbintzky, a TTT. tag ja  — — — —
Am bró ) — — — — —
K lára  |  borleányok _ _ _ _ _  
V anda ) — — —' — —
A ndornaky Géza, léghajós hadnagy — —
Mikolásné, a P is ta  m am ája — — — —
Maris, V illányiék cselédje — — — —
Boy -  - -  - -  - -  - -
Első szanitész — — — — — — —
Második szanitész — — — — — —
Soffőr _ _ _ _ _ _ _ _Kolozsvári A lbert
U rak, hölgyek, parasztleányok. Történ ik  az I. felvonás Villányi b irtokán , az újvidéki katonai repülőtér m ellett, a II
budapesti díszterm ében, a  II I . felvonás a  Svábhegyen.
B om bay Gusztáv 
P ayer M argit 
Jáv o r Gizi 
Mucsy A nna 
Korm os Ferencz 
Erdélyi M argit 
Egri B erta  
Aradi M argit 
Szigeti Gyula 
K ertész Zsigmond 
B alla Béla 
felvonás a Klubb
A tánczokat Perczel Carola balletmesternő tanította be.
1 - í e Í v n r a b  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
aACI y  d l  dlV • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., több i sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. ^
ZEDlőacLás kezdete 7 \  órakor
Nappali pénztár: d.e. 9 d. u.  3 -5 - ig . Esti pénztár: órakor.
Vasárnap, 1913 október hó 
5-én délután, Sorai kezdettel 
m é r sé k e lt  helyárakkal :
Viola, az alföldi haramia
Népszínmű.
U p f i  m i i c o p  - Pénteken: C) bérlet 1. sz. Buksi (operette). Szombaton: A )  bérlet 2 sz. Benn 
riCli IlluoU i - a z  e r dQ n  (dráma). Vasárnap este: Kis bérlet 2. sz. Buksi (operette). Hétfőn, 
október 6-án B) bérlet 2. sz. Thurán Anna K edden: 6 )  bérlet 2. sz. Tavaszi ünnep (színmű).
Folyó szám 38. Holnap, 1913 október 2-án csütörtökön: B) bérlet !. sz.
Operette.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata  1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
